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ABSTRACT
Simpang bersinyal merupakan salah satu persimpangan yang diatur oleh sinyal lalu lintas (traffic light) untuk mengurangi konflik
persimpangan, juga menghindari antrian kendaraan. Simpang Jambo Tape Kota Banda Aceh merupakan simpang bersinyal empat
lengan yang diatur oleh lampu lalu lintas empat fase. Nyala lampu lalu lintas diatur dari penentuan waktu siklus dan fase sehingga
kendaraan bisa berjalan dengan teratur tanpa terjadinya konflik. Pada simpang Jambo Tape berpotensi terjadinya tundaan (delay)
karena selama ini pengaturan nyala lampu lalu lintas dibuat tetap dan tidak bisa beradaptasi dengan kepadatan lalu lintas sehingga
mengakibatkan antrian yang panjang pada jam-jam puncak (peak hour). Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan graf
kompatibel pada waktu siklus eksisting masing-masing lampu lalu lintas Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode
graf kompatibel dengan menganalisa waktu siklus dan fase eksisting yang kemudian didapat arus-arus lajur pedekat yang
kompatibel. Data primer terdiri dari data geometri dan volume lalu lintas yang diperoleh dari survei lapangan. Data sekunder terdiri
dari data waktu siklus dan fase eksisting di lokasi penelitian. Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, didapat volume
puncak simpang terjadi di hari Rabu, 21 Mei 2014 pada pukul 07.00-08.00 WIB sebesar 2248,286 smp/jam. Hasil dari penerapan
graf kompatibel didapat arus-arus yang saling kompatibel dimana, arus lurus Jl. Syiah Kuala saling kompatibel dengan arus lurus Jl.
T. Hasan dek Hal ini juga berlaku pada Jl. Tgk. Daud Beureueuh, arus lurus Jl. Tgk. Daud Beureueuh arah Simpang Lima dan arah
Lampriet saling kompatibel. Arus-arus tersebut saling kompatibel dengan masing-masing arus belok kanan dan belok kiri langsung
jalan tersebut serta arus kiri langsung dari semua pendekat. Hal ini tentu diharapkan mengurangi kemacetan dan antrian pada
simpang serta meningkatkan kinerja simpang  Jambo Tape Kota Banda Aceh.
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